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	 Antall	 Prosent	(%)	 Vekt	(kg)	 Høyde	(cm)	 BMI	
BMI	gruppe	 <18,5	 15035	 6,3	 57	 180	 17,77	
18,5-24,9	 206586	 86,5	 69	 179	 21,38	
25,0-29,9	 15333	 6,4	 85	 179	 26,53	
30,0-34,9	 1610	 0,7	 102	 179	 31,69	
≥35,0		 275	 0,1	 120	 180	 37,20	
Total	 238839	 100%	 69	 179	 21,57	
	
Tabell	3:	Antall	dødsfall,	antall	personår	og	dødsrate	for	hver	BMI-kategori.	
	 Antall	dødsfall	 Antall	personår	 Dødsrate*	
BMI	gruppe	 <18,5	 862	 561861,83	 153,4	
18,5-24,9	 11098	 7731913,42	 143,5	
25-29,9	 1132	 566023,42	 200,0	
30-34,9	 171	 58494,33	 292,3	
≥35		 41	 9841,75	 416,6	
Total	 13304	 8928134,75	 149,0	
*	Antall	dødsfall	per	100,000	personår.	
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Tabell	4:	Hasard	ratioer	for	død	for	de	ulike	BMI-kategoriene	estimert	med	univariat	Cox	
regresjonsanalyse.	
	 	 HR	 P-verdi	
95,0%	KI	
Nedre	 Øvre	
BMI	gruppe	 <18,5	 1,07	 0,059	 0,998	 1,146	
18,5-24,9	 Ref.	 	 	 	
25-29,9	 1,42	 0,000	 1,339	 1,513	
30-34,9	 2,12	 0,000	 1,822	 2,465	
≥35,0	 3,08	 0,000	 2,264	 4,181	
Tabell	5:	Karakteristikker	ved	mild-	og	moderat	undervekt.	Vekt,	høyde	og	BMI	er	oppgitt	
som	gjennomsnittsverdier.	
	 Antall	 Prosent	(%)	 Vekt	(kg)	 Høyde	(cm)	 BMI	
BMI	gruppe	 15-16,9	 1818	 0,8	 53	 180	 16,51	
17-18,4	 13217	 5,5	 58	 180	 17,94	
Tabell	6:	Hasard	ratioer	for	død	ved	mild	og	moderat	undervekt	estimert	med	univariat	Cox	
regresjonsanalyse.	
	 	 HR	 P-verdi	
95,0%	KI	
Nedre	 Øvre	
BMI	gruppe	 15-16,9	 1,22	 0,036	 1,013	 1,459	
17-18,4	 1,05	 0,204	 0,974	 1,130	






































































































































Ekstreme	verdier	av	høyde	(≤ 150	eller ≥ 210cm),	vekt(≤
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Vedlegg	2:	Ansvarsfordeling	mellom	student	og	veileder	
Oppgave		 Student	 Veileder	
Ide	 	 x	
Litteratursøk	 x	 ((x))	
Litteraturevaluering	 x	 	
Formelle	søknader	 	 x	
Tidsplan	 x	 ((x))	
Analyser	 x	 (x)	
Rapport/hovedoppgave	 x	 ((x))	
	
Tegn	forklaring:	 x	–	hovedansvarlig,	(x)	–	med	hjelp,	((x))	–	med	noe	hjelp		
